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L’ATTITUDE D’UN HUMANISTE FLORENTIN DU XVe SIÈCLE
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            
    
1. La lettre d’Ange Politien à Jean II, roi du Portugal
   Les Transformations de l’Homme  
          
           
           
            
         
          
               
            
              
            
             
            
            
                 
               
Geographia antiqua             
  
  Mumford Les Transformations de l’Homme The Transformations of Man 
  Pecheur             
         Villelaur  
                  
 MandosioD’or et de sable : interventions éparses sur la critique sociale et l’interprétation
de l’histoire, agrémentées d’observations sur l’art de lire et sur d’autres matières, tant curieuses
qu’utiles      La Mesure de la Réalité     
 golden boys 
              
                  
                
              
               
 Mundus novus             
              
    Universalis cosmographia secundum Ptholomæi traditionem et
AmericiVespucci aliorumque lustraciones   Cosmographiæ introductio  
               
              
         Epistolarum libri XII   
         Omnia opera Angeli Politiani et
alia quædam lectu digna          
ange politien et les « autres mondes » 
           
            
       
           
              
                
           
litteræ humaniores         
            
          
              
          
          
            
            
            
              
            
             
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 Oraçam que teve Joam Teyxeira chancarel mòr destes reynos em tempo del rey dom
Joamo segundo …, no mes de março, anno … 1489       
               
      xvi          Oratio
habita insigni viro Joanne Teixeira …  
 j.-m. mandosio
             
            
            
            
         
           
          

           
            
          
             
           
             
            
               
 
         
           
            
           
          
              
           
              
xiv           
          
        
           
            
           
            
            
     
 Epistolarum libri XII X 
               
     Lusiades     
           
 
             
        II         
            
ange politien et les « autres mondes » 
           
             
            
         
                
           
           
           
            
   
            
             
             
          
          
             
            
               
      
             
          
             
             
              
           
          
           
      
        
          
            
            
             
    
      
               Randles  
       Actas doCongresso internacional
de historia dos descobrimentos           
   Randles Geography, Cartography and Nautical Science in the Renaissance
     
 j.-m. mandosio
           
          
          
         
          
          
              
                 
           
          
           
              
          
               
             
          
            
         
             
           
        
         
                
         
             

         
           
         
          
         
            
          
          
         
            
            
                
  
              
ange politien et les « autres mondes » 
           
        
           
            
            
          
             
           
         
           
            
 xv            
      
         
         
           
             
           
          
             
             
         
          
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          
               
          
          
            
       
              
           
      
         
         
            
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ange politien et les « autres mondes » 
         
             
              
         Lamia    
           
          
        
          
            
          
     Protreptique   ii   
            
            
   
2. Les prédécesseurs d’Ange Politien
            
         
           
             
             
             
          
           
             
             
           
      V      
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           
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pontificem maximum de obedientia oratio  
               
 j.-m. mandosio
              
         
              
             
 
           
            
             
             
              
             
         
         
          
           
       déjà un lieu commun   
          
 
            
            
          
            
               
              
            
           
           
         
3. De l’Afrique à l’Amérique
        
             
              
             
            
     
                 
         Randles        
    op. cit.  
  Mumford Les Transformations de l’Homme op. cit.     
ange politien et les « autres mondes » 
           
          
           
  Les Transformations de l’Homme     
            
         
           
              
        
          
           

            
             
          
           
            
           
           
           
            
            
       
    xix      
              
       
         
            
           
          
          ibid.    
              
             
      sur le présent    
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    Gautier Dalché          
             
                
La Géographie de Ptolémée en Occident (ive-xvie siècle)    
 j.-m. mandosio
           
  (sic)             
            
             
            
             
             
          
         
            
           
            
       
          
             
     futur      
             
       (il rinnovamento che stava per prodursi)
        
            
             
          
         
         
          
            
         
            
 
          
     Cambridge Modern History     
         
              
             
          
           
  Uzielli op. cit.  
               
       ibid.  
   Payne        The Cambridge Modern History  I  The
Renaissance    
ange politien et les « autres mondes » 
           
         
          
     (mental fermentation)   
            
        
           
            
          
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